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Perkembangan perekonomian yang terjadi pada perekonornian di 
Indonesia, membuat perusabaan berupaya untuk merespon perkernbangan tersebut 
antara lain dengan melakukan berbagai upaya uotuk meningkatkan kineIja 
perusahaan dan agar dapal bertahan maupun memperbesar bisnisnya, salah satu 
upaya yang dipilih yaitu dengan melakukan akuisisi. Akuisisi merupakan salah 
satu strategi yang sangat popuJer uotuk meningkatkan kinerja perusahaan, melalui 
akuisisi perusabaan dimungkinkan untuk mendapatkan keuntungan sepeni yang 
diungkapkan oleh Brealey and Myers (2004:927) 
" by doing M&A activities, some companies gain several advantages such 
as economies of scales or tax shield, even inefficiencies elimination. On 
the other hand, company also could suffer managerial conflict during 
merger and acquisition activities, as consequences of the shortage of 
managerial posilion after M&A applied". 
Penelitian ini rnemiliki tujuan untuk melihat dampak akuisisi terbadap 
kineIja perusahaan yang diakuisisi (target company) oleh perusahaan Jain, yang 
diukur dengan mernbandingkan rasio keuangan perusahaan sebelum dan sesudah 
akuisisi . 
Pelaksanaan akusisi sangat memberikan pengaruh terhadap perusahaan ada 
yang rnemiliki pengarub yang positif sehingga membuat kinetja perusahaan 
menjadi semakin meningkat yang disebut sebagai sinergi.Namun tidak semua 
proses peJaksanaan akuisisi memberikan dampak positif seperti yang diharapkan 
ada pula perusahaan yang justru setelah pelaksanaan akuisisi tersebut justru 
membuat kondisi perusahaan ada diambang kehancuran seperti yang dialami 
viii 
PT.Ades Waters Indonesia. Kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan 
antara sebelum dan sesudah akuisisi tidak terdapat perbedaan secara signifikan, 
hal ini didasarkan dan hasil uji beda yang dilakukan dimana nilai signifikasi lebm 
besar dari tarafkesalahan 0,05. 
Agar tidak memperoleh kerugian pasca akuisisi sebaiknya perusahaan 
melakllkan antisipasi terhadap upaya untuk mensinergikan dua budaya perusahaan 
yang berbeda, dan sebaiknya juga perusahaan yang melakukan proses akuisisi 
tidak memiliki budaya yang jauh bertolak belakang sehingga ketika perusahaan 
melakukan pengambilaliban atau diambilalih oleb perusabaan lain dapat segera 
menyesuaikan dengan budaya ketja yang barn dan selanjutnya hal tersebut tidak 
akan menghambat perusahaan untuk dengan cepat mencapai sinergi seperti yang 
diharapkan. 
Di samping itu Perusahaan yang melakukan akuisisi memiJiki kerniripan 
fokus bisnis. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan lebih optima1 1agi ten tang 
keunggulan dan masing-masing perusahaan sehingga dapat digunakan untuk 
menciptakan sebuah inovasi yang dapat membantu perusahaan untuk bertahan dan 





In globalization era, gIVIng opportunity to open market whicb lead to 
chances for company competition and each company force them to use many 
corporate strategies to stay exist. Merger and acquisition are one of the strategy 
that company used. 
Merger and acquisition are one of the strategies to inprove the company's 
perfonnance. Trough merger and acquisition activities, company could gain 
economies of scale, tax shields, complementary resources and eliminating 
operational and managerial inefficiency. On the other hand, company could suffer 
economic losses and managerial conflict during merger and acquisition activities. 
This research talk more about acquisition and concentrate on target 
company using liquidity ratio, profitability ratio, solvability ratio and market ratio. 
The result of this research showed that acquisition which done by acquired finn 
doesn't have any impacts to financial perfonnance of the company target which 
means there are no significant changes on the financial perfonnance. 
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